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Probna iskopavanja prapovijesnog nalazišta u Vlatkovcu





U probnim iskopavanjima u Vlatkovcu u sjeveroistočnom dijelu Požeške kotline istraženi su ostaci prapovijesnog nalazišta 
smještenog na istaknutom ovalnom brežuljku na krajnjim južnim padinama Krndije koje se spuštaju u dolinu gornjeg toka 
rijeke Lonđe. Pri obradi oranica kao i tijekom izgradnje gospodarskih objekata u više navrata pronađeni su paljevinski 
grobovi kasnobrončanodobne grupe Barice-Gređani. Tijekom iskopavanja zabilježeni su ostaci jama te ostali dijelovi infra-
strukture naselja koji ukazuju i na postojanje naselja lasinjske kulture na istom položaju. U zapunama jama pronađeni su 
karakteristični keramički ulomci koji se na osnovi oblika kao i tehnika te motiva ukrašavanja mogu pripisati razvijenoj i 
kasnoj fazi lasinjske kulture koja je poznata s većeg broja nalazišta u Požeškoj kotlini. Na površini nalazišta zabilježeni su i 
nalazi sopotske kulture kojoj vjerojatno pripada i dio manjih pronađenih objekata.
Ključne riječi: probna iskopavanja, Vlatkovac, Požeška kotlina, sopotska kultura, lasinjska kultura, naselje, kasno brončano 
doba, Barice-Gređani, groblje
Key words: trial excavations, Vlatkovac, Požega Basin, Sopot culture, Lasinja culture, settlement, Late Bronze Age, Barice-
Gređani group, cemetery
Iz sjeveroistočnog dijela Požeške kotline poznati su brojni 
prapovijesni nalazi koji su ukazivali na gustu naseljenost ovog 
danas gotovo nenaseljenog područja na kojem dosad nisu bila 
poduzimana veća arheološka istraživanja (sl. 1). Manja probna 
iskopavanja u Vlatkovcu (općina Čaglin, Požeško-slavonska žu-
panija) poduzeta su u srpnju 2010. godine kako bi se prikupilo 
više spoznaja o plitko ukopanim paljevinskim grobovima kasno-
brončanodobne grupe Barice-Gređani koji su pronađeni 1987. 
godine pri izgradnji gospodarskih objekata obitelji Vukušić (Mi-
nichreiter, Sokač Štimac 1998). Ulomci keramičkih posuda iz 
nekoliko grobova prikupljeni su u više navrata koji su ukazivali 
na postojanje iznimno značajnog nalazišta na kojem su se oče-
kivali i nalazi iz drugih razdoblja, budući da su pri terenskom 
pregledu poduzetom prije istraživanja na površinama oranica 
zabilježeni keramički ulomci sopotske i lasinjske kulture.1 
Nalazište je položeno na istaknutom ovalnom brežuljku 
na krajnjim južnim padinama Krndije koje se spuštaju prema 
rijeci Londži, s čije se južne strane počinju uzdizati sjeverni 
obronci Dilja (sl. 2). Na središnjem zaravnjenom dijelu brežulj-
ka istražene su tri sonde ukupne površine 72 m2: sonda 1 dim. 
15,00 x 1,75 m (s proširenjem: 2,00 x 1,50 m); sonda 2 dim. 
20,0 x 1,60 m; sonda 3 dim. 7,00 x 1,50 m. Istraživanja su za-
počela iskopom sloja humusa debljine 0,30–0,40 m do zdravice 
nakon čega su izdvojene različite vrste zapuna, najčešće sivosme-
đe ili tamnosive boje u kojima se pojavljuju ulomci keramičkih 
posuda i kućnog lijepa te kameni artefakti. S obzirom na vrste 
pronađenih objekata, moguće je izdvojiti sljedeće osnovne ti-
pove:
- ukop poluzemunice;
- duboko ukopane ovalne jame;
- plitko ukopani jarak;
- ukopi stupova.
1 Financijska sredstva osigurana su sa znanstvenog projekta ''Razvoj i mo-
bilnost protopovijesnih zajednica naseljenih na tlu kontinentalne Hrvatske'' 
odobrenog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (197-1970685-
0711). Za susretljivost i dozvolu za poduzimanje iskopavanja zahvaljujemo 
se obitelji Vukušić iz Vlatkovca.
S obzirom na položaj sondi, može se zaključiti kako se 
najveći broj jama nalazi na središnjem, zaravnjenom dijelu te 
južnoj padini brežuljka koja se postupno spušta prema Londži. 
Vjerojatno su se na tom dijelu nalazile i kuće kojima možda 
pripadaju pojedini ukopi rupa za stupove promjera oko 0,50 
m. Veličinom se izdvaja ukop poluzemunice SJ 20 čiji istočni 
rub izlazi izvan granice iskopa. Poluzemunica ima ravno dno te 
središnji niz dvostrukih stupova koji su vjerojatno nosili krovnu 
konstrukciju. Izdvojeni su i ukopi većih ovalnih jama SJ 9 i SJ 
22 promjera do 4,00 m sa sivosmeđim ili tamnosivim zapunama 
koje su sadržavala znatne količine keramičkih ulomaka, kućni 
lijep, kamene artefakte te ugljen (sl. 3). Vjerojatno se radi o osta-
cima dublje ukopanih radnih ili pomoćnih objekata koji su na-
kon gubitka prvotne namjene iskorišteni za odlaganje ostataka 
iz naselja (tzv. otpadne jame). Istraživanja su pokazala kako je 
jama SJ 22 presjekla zapunu zemunice SJ 20, što svjedoči o po-
stojanju složenih stratigrafskih odnosa na nalazištu, dok infra-
strukturu naselja upotpunjava otkriće jarka koji može pripadati 
ogradi okućnice. 
U zapunama jama, posebno SJ 9 i SJ 22, pronađeni su 
brojni keramički ulomci koji se na osnovi oblika kao i tehnike te 
motiva ukrašavanja (bradavičasta i jezičasta izbočenja, tunelaste 
ručke), mogu pripisati bakrenodobnoj lasinjskoj kulturi. Radi 
se o nalazima vrčeva i loncima bikonične ili S-profilacije crven-
kastosmeđe, smeđe, sivosmeđe te tamnosive boje. Na ramenu 
vrčeva često se nalazi vodoravno ukrašena zona ispunjena kosim 
linijama uz koje se nalaze sitni urezi koji su izvorno bili ispu-
njeni bijelom inkrustacijom. Posebno se izdvaja nalaz cjelovito 
sačuvanog i bogato ukrašenog vrča u zapuni jame SJ 9 (sl. 4). U 
zapunama objekata prikupljeni su i uzorci ugljena za 14C analize 
koji će omogućiti preciznije vremensko definiranje života u na-
selju koji je, s obzirom na dokumentiranje stratigrafskih odnosa 
te iznimno povoljan položaj, mogao potrajati i kroz nekoliko 
generacija (Balen 2008). 
Naselja lasinjske kulture u Požeškoj kotlini brojna su i 
dosad su poznata u Jakšiću (Dimitrijević 1961: 25, T. VII; So-
kač Štimac 1984: 129), Ašikovcima (Potrebica, Balen 1999: 10), 
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Frkljevcima (Potrebica, Balen 1999: 11, T. 4: 1–2), Gradcu (Po-
trebica, Balen 1999: 11–13, T. 5: 1), Hrnjevcu (Potrebica, Balen 
1999: 14), Ivanin Dvoru (Potrebica, Balen 1999: 14), Kaptolu 
(Potrebica, Balen 1999: 15, T. 18: 4), Lonđici (Potrebica, Balen 
1999: 17, T. 18: 1–3) i Novoselcima (Potrebica, Balen 1999: 
18, T. 21: 1–4; T. 22: 1–5). Brojnost naselja lasinjske kulture u 
Požeškoj kotlini vjerojatno je uvjetovana pogodnostima koje su 
blage padine uzvišenja te blizina vodotoka nudile nekadašnjim 
stanovnicima za čiju se materijalnu ostavštinu pretpostavlja 
kako pokazuje regionalne, ali i kronološke karakteristike (Di-
mitrijević 1979: 158–159; Težak-Gregl 1981; Potrebica, Balen 
1999: 21), pri čemu se posebno izdvajaju nalazi idola (Težak-
Gregl 1983–1984). 
Na južnim padinama nalazišta prikupljeni su i keramič-
ki ulomci sopotske kulture koja vjerojatno pripada dio manjih 
objekata s rijetkim keramičkim ulomcima, poput visoke noge 
zdjele iz zapune manje ovalne jame SJ 18 (sl. 5). Naselja sopot-
ske kulture također su brojna u istočnom dijelu Požeške kotline, 
a većinom se radi o slučajnim i površinski prikupljenim nalazi-
ma (Potrebica, Balen 1999; Balen, Potrebica 2006: 21, sl. 1).
U pokusnim iskopavanjima ostaci kasnobrončanodobnih 
grobova nisu zabilježeni, na što je utjecala manja površina isko-
pavanja kao i spoznaja kako nije bilo moguće istražiti površinu 
na kojoj su ranije bili prikupljeni ulomci keramičkih posuda 
koje su pokrivale spaljene ostatke pokojnika. Ipak, površinski 
nalazi i prikupljene spoznaje ukazuju da se radi o plitko ukopa-
nim grobovima koji će se zasigurno otkriti u sljedećim istraživa-
njima u kojima će se ispitati veće površine nalazišta. S prostora 
Požeške kotline nalazi kasnobrončanodobnih grobova spominju 
se u Požegi (Sokač Štimac 1976: 45), Zarilcu (Minichreiter 
1984: 84–85) i Grabarju (Sokač Štimac 1984: 129–130), dok je 
broj istovremenih naselja nešto veći (Potrebica, Ložnjak 2002: 
10), kojima vjerojatno pripada i spomenuto nalazište u Zarilcu. 
Osim slučajnih nalaza iz Mitrovca i Vetova (Vinski Gasparini 
1973: T. 17: 13; T. 16: 7; Potrebica, Ložnjak Dizdar 2004), po-
znat je i nalaz ostave II. faze kulture polja sa žarama u nedalekoj 
Sl. 1 Položaj nalazišta u Vlatkovcu u sjeveroistočnom dijelu Požeške kotline.
Fig. 1 Location of the Vlatkovac site in the north-eastern part of the Požega Basin.
Sl. 2 Pogled iz smjera rijeke Londže na uzvišenje na kojem je smješteno 
nalazište u Vlatkovcu (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 View of the elevation on which the Vlatkovac site is located from the River 
Londža (photo: M. Vojtek).
Sl. 3 Presjek zapuna jame SJ 22 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Pit SU 22 fill – a cross-section (photo: M. Vojtek).
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Londžici na Krndiji (Vinski Gasparini 1973: T. 74B). 
Za nalaze iz Vlatkovca pretpostavlja se kako pripadaju 
sjevernom rubu rasprostiranja grupe Barice-Gređani koja je na 
južnim padinama Krndije i Papuka dosegnula svoju sjevernu 
granicu, dok su s druge strane planinskog masiva brojna naselja 
i groblja istovremene grupe Virovitica (npr. Voćin). Kontakti 
spomenutih grupa ostvarivali su se preko povoljnih prijelaza ili 
usjeka riječnih dolina, pri čemu su nalazišta u sjeveroistočnom 
dijelu Požeške kotline pogodna za proučavanje uspostavljenih 
odnosa, iako dominacija grupe Barice-Gređani ostaje neupitna 
(Ložnjak Dizdar 2005: 33–34).
Rezultati probnih iskopavanja u Vlatkovcu pokazali su 
postojanje istaknutog prapovijesnog nalazišta s ostacima naselja 
Sl. 5 Noga posude u zapuni jame SJ 18 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 The foot of a vessel in pit SU 18 fill (photo: M. Vojtek).
Sl. 4 Vrč lasinjske kulture u zapuni jame SJ 9 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Lasinja culture beaker in pit SU 9 fill (photo: M. Vojtek).
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sopotske i lasinjske kulture te groblja kasnobrončanodobne grupe 
Barice-Gređani iz starije faze kulture polja sa žarama (13.–12. st. 
pr. Kr.). S obzirom na broj pronađenih cjelina, nalazište u Vlat-
kovcu predstavlja jedno od istaknutijih prapovijesnih nalazišta u 
dosad slabo istraženom sjeveroistočnom dijelu Požeške kotline, 
pri čemu će obrada prikupljenih nalaza posvjedočiti o dosad 
slabo poznatoj materijalnoj ostavštini prapovijesnih stanovnika 
doline gornjeg toka rijeke Londže. Iznimni rezultati poduze-
tog probnog iskopavanja, iako je površina nalazišta u znatnoj 
mjeri oštećena ranijom intenzivnom poljoprivrednom obradom 
te izgradnjom objekata, pokazali su njegovu opravdanost te je 
za očekivati provedbu daljnjih sustavnih istraživanja kako bi se 
mogla ispitati veća površina nalazišta koja bi otkrila više podata-
ka o infrastrukturi naselja sopotske i lasinjske kulture te grobove 
grupe Barice-Gređani iz kasnog brončanog doba.
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Summary
Numerous prehistoric finds have been uncovered in the north-eastern part 
of the Požega Basin, suggesting dense habitation of an area in which no large-scale 
archaeological excavations have so far been conducted (Fig. 1). Relatively small-
scale trial excavations in Vlatkovac (Čaglin Municipality, Požega-Slavonia 
County) were conducted in July 2010 with the aim of gathering more facts about 
incineration graves of the Late Bronze Age Barice-Gređani group, discovered in 
1987. In the surveying of agricultural surfaces, pottery fragments of Sopot and 
Lasinja cultures were recorded. The site is situated on an oval hill on the south-
ernmost slopes of Krndija, which fall away towards the River Londža, on whose 
southern bank the northern slopes of Dilj start rising (Fig. 2). On the central, 
levelled part of the hill, three probes were set in which fills of a relatively large 
semi-sunken pit dwelling and oval pits were uncovered. These contained significant 
quantities of pottery shards, house daub and stone artefacts (Fig. 3). 
According to their shape, technique and motifs, the pottery shards can be 
assigned to the Lasinja culture of which there were a large number of settlements in 
the Požega Basin. The find of a wholly preserved and richly decorated beaker in the 
fill of pit SU 9 is particularly noteworthy (Fig. 4). Also collected were Sopot cul-
ture pottery shards, such as the high foot of a bowl from the fill of a relatively small 
oval pit SU 18 (Fig. 5). Part of excavated smaller structures in Vlatkovac also 
belong to the Sopot culture, of which there were numerous settlements in the eastern 
part of the Požega Basin, where mostly stray and surface finds were collected. 
Late Bronze Age graves were not registered in the trial excavations, which 
is due to the relatively small excavated surface, as well as the fact that it was not 
possible to excavate a surface which covered incinerated remains and on which 
shards of ceramic vessels had previously been collected. Other Late Bronze Age 
grave finds from the Požega Basin have also been described in Požega and Gra-
barje, though the number of contemporary settlement finds is somewhat larger. It is 
assumed that the finds from Vlatkovac belong to the northern edge of the Barice-
Gređani group distribution area, whose northern border passes along the southern 
slopes of Krndija and Papuk. 
The results of trial excavations in Vlatkovac suggest the existence of an 
outstanding prehistoric site with remains of Sopot and Lasinja culture settlements 
as well as a Late Bronze Age Barice-Gređani group cemetery from the early 
phase of the Urnfield culture (13th-12th century BC). According to the number of 
unearthed complexes, the Vlatkovac site represents an outstanding prehistoric site 
in the north-eastern part of the Požega Basin, which has so far been insufficiently 
excavated.
